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Аннотация. Для повышения уровня профессиональной подготовки 
офицеров-выпускников военных учебных центров при гражданских вузах 
предлагается разработанная в ННГУ им. Н.И. Лобачевского система 
совершенствования их физической, а в перспективе и других видов военно - 
профессиональной подготовки за счет использования резерва внеучебного 
времени.
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В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 3.07.2019 г. № 848 [1] и приказом Министра обороны Российской Федерации 
от 26.08.2020 г. № 400 [2] воспитательная работа, наряду с учебной и 
методической работой, является основным видом деятельности и основной 
задачей военного учебного центра (ВУЦ).
ВУЦ были созданы распоряжениями Правительства Российской 
Федерации от 13.03.2019 г. № 427-р и от 02.03.2020.г. № 482-р при девяноста 
шести федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования, как правило, на базе факультетов военного обучения (военных 
кафедр) и учебных военных центров, многие из которых на момент ликвидации 
имели измеряемый многими десятилетиями опыт организации военного 
обучения студентов по различным программам военной подготовки и 
воспитательной работы с ними.
В материалах I Всероссийской научно-практической конференции, 
организованной ВУЦ Уральского федерального университета в 2019 г. и 
посвященной теории и практике военного образования в гражданских вузах, 
представлен ряд публикаций с подробным описанием и анализом системы 
воспитательной работы подразделений военной подготовки вузов, ядром 
которой, по мнению многих авторов, является военно-патриотическое 
направление. При этом во многих статьях особенно глубоко проработаны 
вопросы организации воспитательной (ныне -  военно-политической) работы со 
студентами, обучающимися по программам военной подготовки офицеров для 
военной службы по контракту, т. е. с будущими кадровыми офицерами 
Вооруженных сил Российской Федерации.
Так, в статье преподавателей Омского ГТУ дан ретроспективный анализ 
воинского воспитания в русской армии, представлена четырехэтапная система 
организации воспитательной работы и пути повышения ее эффективности с 
будущими кадровыми офицерами, сформулированы некоторые предложения по 
совершенствованию их физического воспитания [3].
В статьях преподавателей УрФУ представлен анализ системы воспитания 
военно-профессиональных качеств будущих офицеров кадра, как составной 
части воспитательной работы вуза, органично встроенной в учебный процесс, а 
также даны результаты социологического исследования, показывающие уровень 
и различные аспекты патриотического сознания студентов и самооценки ими 
степени своей военно-профессиональной подготовки [4, 5].
Актуальные проблемы патриотического воспитания, в том числе 
показывающие отношение самих студентов к патриотическому воспитанию в 
вузе и в России в целом, а также некоторые пути решения данных проблем 
показаны авторами из УГАТУ, г. Уфа [6].
Анализ содержания вышеуказанных и многих других научных публикаций 
показывает, что патриотическое воспитание студентов -  будущих кадровых 
офицеров, несомненно, является ключевым, находится в зоне постоянного 
внимания и поиска путей повышения его эффективности со стороны 
руководящего состава ВУЦ.
Вместе с тем пристального внимания требуют и другие составляющие 
воинского воспитания, направленные на формирование и развитие различных 
профессионально важных качеств, которыми должен обладать гражданин, 
решивший стать кадровым офицером.
Анализ итогов стажировки и отзывов из войск на выпускников 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского и 
многих других вузов, при которых созданы ВУЦ (а ранее учебные военные 
центры -  УВЦ), показывает, что в целом система подготовки офицеров для
военной службы по контракту в гражданских вузах обеспечивает высокий 
уровень их подготовки. Командиры воинских частей отмечают особенно 
высокую техническую, тактико-специальную подготовку, глубокое знание 
современных компьютерных технологий, умение работать с документами, 
информацией, а также такие качества, как дисциплинированность, 
инициативность, самостоятельность, добросовестное отношение к выполнению 
служебных обязанностей и желание продолжать военную службу у 
подавляющего большинства офицеров, окончивших ВУЦ (УВЦ) при 
гражданских вузах.
Вместе с тем в отдельных вопросах офицеры-выпускники ННГУ, равно как 
и выпускники других вузов, уступают выпускникам высших военных учебных 
заведений и в первую очередь по уровню физической подготовленности и 
физического воспитания. Анализ данной ситуации выявил следующие причины 
такого отставания:
- различие статуса курсанта-военнослужащего, подчиняющегося 
распорядку дня, и студента, который самостоятельно планирует свое время за 
пределами часов учебных занятий и других обязательных мероприятий учебного 
процесса. Указанное различие обусловливает и разные возможности по 
организации мероприятий военно-профессиональной направленности (включая 
мероприятия по физической подготовке) у студентов и курсантов;
- объем учебного времени, определенный практически любым 
федеральным государственным образовательным стандартом высшего 
образования (ФГОС ВО) на физическую подготовку, предусматривает всего 400 
учебных часов, которые реализуются на первом и втором курсах, чего явно 
недостаточно для достижения и поддержания требуемого уровня физической 
подготовленности будущего кадрового офицера [7];
- отсутствует возможность включить в программу военной подготовки 
соответствующий предмет (дисциплину), а значит, и возможность проводить 
регулярные и в достаточном объеме плановые занятия по физической 
подготовке;
- невысокий уровень физической подготовленности выпускников 
общеобразовательных учреждений. Абитуриенты, поступающие в ВУЦ, имеют 
достаточно высокие баллы сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ), что 
позволяет им успешно осваивать программу по выбранной специальности 
(направлению подготовки) ВО. Вместе с тем уровень их физической 
подготовленности зачастую минимален для зачисления на программы подготовки 
офицеров для военной службы по контракту, а главное, что они не имеют 
внутренней потребности самостоятельно и регулярно заниматься физической 
культурой и спортом. В период обучения в вузе и в ВУЦ из-за недостаточной 
интенсивности занятий по физической подготовке на 1 -м и 2-м курсах и их полным 
отсутствием на последующих курсах, уровень физической подготовленности 
данной категории будущих офицеров, как правило, еще более снижается.
Выходом из данной ситуации и реальным способом повысить физическую 
подготовку будущих офицеров -  выпускников ВУЦ до уровня требований к
гражданам, поступающим на военную службу по контракту, может стать 
внедрение разрабатываемой в ВУЦ ННГУ в рамках инициативной научно - 
исследовательской работы (НИР) системы (модели) совершенствования 
физического воспитания и других составляющих военно-профессиональной 
подготовки выпускников на основе рационального использования внеучебного 
времени и соответствующей мотивации студентов.
Вышеуказанная система (модель) предусматривает:
- мониторинг уровня физической подготовленности студентов и их 
условное распределение по группам в зависимости от результатов сдачи 
нормативов по конкретным упражнениям;
- совместно со специалистами факультета физической культуры и спорта 
ННГУ выработку рекомендаций для студентов каждой вышеуказанной группы 
по видам, количеству и интенсивности занятий, в том числе и самостоятельных, 
необходимых для обеспечения роста результатов;
- на основе анализа результатов проведенных социологических 
исследований выявление резерва внеучебного времени у различных категорий 
студентов, обучающихся по программам подготовки офицеров для военной 
службы по контракту, в зависимости от условий проживания, курса, успехов в 
учебе и индивидуальных особенностей;
- организацию и проведение регулярных занятий и других мероприятий по 
физической подготовке за счет резерва внеучебного времени;
- формирование у студентов осознания необходимости и внутренней 
потребности к физическому самосовершенствованию, организацию работы по 
их мотивации к регулярным занятиям физической культурой, спортом и к 
участию в других мероприятиях военно-профессиональной направленности.
Социологические исследования, проведенные среди студентов (более 350 
человек), обучающихся в ВУЦ при ННГУ по программам офицеров кадра, 
показали, что значительный резерв времени, 2 часа в день и более, имеется у 
студентов всех курсов, который при желании студента и соответствующей 
организации может быть использован в целях совершенствования физической и 
других видов военно-профессиональной подготовки (таблица).
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Нисколько 2% 8% 5% 80% 2% 58% 7% 32% 41% 11%
Менее часа 16% 27% 23% 10% 20% 16% 59% 25% 41% 45%
1-2 часа 35% 54% 66% 3% 51% 12% 26% 19% 15% 32%
Больше 2 часов 47% 10% 7% 2% 27% 13% 7% 24% 1,5% 11%
В целом можно отметить, что большая часть свободного времени 
большинства студентов, по их оценкам, уходит на подготовку к занятиям и 
совершенствование своей физической формы. Однако необходимое на полезные 
дела время можно получить за счет сокращения общения в социальных сетях, 
изменения формата общения с друзьями и прогулок на улице. При этом есть 
основания полагать, что та часть студентов, которая мало уделяет времени 
подготовке к занятиям и физической подготовке, больше его тратит на менее 
полезные для своего совершенствования мероприятия.
Дальнейший анализ показывает, что количество времени, проводимое 
студентами конструктивно (подготовка к занятиям, физическая активность), 
снижается по мере их взросления. Так, 40% студентов пятого курса проводят в 
социальных сетях больше двух часов в сутки (среди первокурсников таких 
меньше 15%), больше половины столько же времени тратят на романтические 
увлечения (среди первокурсников -  лишь 12%) и на друзей (33% против 8%). 
Ресурсы времени у старшекурсников по сравнению со студентами младших 
курсов высвобождаются за счет уменьшения учебной нагрузки в последнем 
семестре и времени ежедневной физической подготовки, что также составляет 
дополнительный резерв времени.
Другой параметр, вносящий вклад в дифференциацию данных, является 
локация происхождения. Студенты из сельской местности вдвое меньше 
остальных тратят время на подготовку к занятиям, почти на 30% меньше 
занимаются физкультурой, чаще и дольше остальных бывают в магазинах и ТРЦ, 
гуляют по улице и не отказывают себе в романтических приключениях. С другой 
стороны, они больше озабочены хозяйственными вопросами в силу 
оторванности от привычных условий существования, что также нашло 
отражение в полученных данных.
Вышеприведенные результаты социологических исследований 
подтверждают вывод о наличии резерва внеучебного времени у 
рассматриваемой категории студентов ВУЦ, что обусловливает возможность 
дальнейшей работы по организации его рационального использования в 
интересах совершенствования их физической и других видов военно­
профессиональной подготовки.
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